バングラデシュ・チッタゴンの有価廃棄物回収児童「トカイ」 -- そのイメージとリアリティ (特集 アジアにおける3R -- 廃棄物減量化に向けて) by 三宅 博之
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cations PVT. Ltd., ????.
河川沿いのゴミ処分場で有価廃棄物回収（筆者撮影）
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